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Još jedna konferencija Međunarodne udruge 
studenata povijesti održala se od 25. do 30. travnja 
2015. godine u glavnom gradu Rumunjske, Bukureštu. 
Tema ovogodišnje konferencije bila je Local vs Global: 
A Transnational Perspective on History, a o njoj je 
raspravljalo stotinjak studenata povijesti iz raznih zemalja 
Europe. Konferenciji je prisustvovalo i nekoliko studenata 
Filozofskog fakulteta u Osijeku te članova lokalne ISHA 
sekcije: Toni Šafer, Miroslav Kujundžić, Franjo Lacković, 
Andrea Kovačević i Matija Koški.Glavni dio konferencije svakako je bio njezin 
akademski dio koji je započeo svečanim otvaranjem. 
Sudionici su tako bili podijeljeni po radionicama, 
raspravljali i razmjenjivali svoja iskustva i stavove vezane 
za temu radionice kojoj su pripadali. Kao i na svakoj 
konferenciji, studenti su izlagali o raznovrsnim temama 
koja su bile vezane za njihovu lokalnu, nacionalnu ili pak 
opću povijest. 
U kulturnom dijelu konferencije bilo je predviđeno 
razgledavanje Bukurešta i njegovih znamenitosti. 
Sudionici su ostali oduševljeni Palačom rumunjskog 
parlamenta koja slovi za drugu najveću zgradu na svijetu 
te njezinim interijerom i prostranošću unutrašnjosti koja 
još uvijek čuva velik dio rumunjske povijesti 20. stoljeća. 
Sudionici konferencije prošetali su se i centrom grada, ali 
nije izostao ni posjet starom dijelu Balkanskog Pariza – 
kako mnogi tepaju glavnom gradu Rumunjske. Uz posjet 
mnogim znamenitostima grada te mnoštvu njegovih 
parkova, jedan od najzanimljivijih dana bio je i onaj kada su 
sudionici posjetili grad Brašov te obližnjii dvorac Peleš. On 
se nalazi okružen rumunjskim Karpatima te je jedinstveni 
primjerak neo-renesansne arhitekture, a slovi za jedan od 
najljepših europskih dvoraca čiju je izgradnju naručio prvi 
kralj Rumunjske, Karlo I.
Neizostavan dio svake konferencije je i njen 
zabavni dio. Tako su studenti bili predani višednevnom 
istraživanju noćnog života Bukurešta u njegovom starom 
dijelu. Već tradicionalno, zadnji dan konferencije sudionici 
su uživali u National food and drinks partyju na kojemu 
su predstavnici svake sekcije donijeli hranu i piće koje se 
tradicionalno proizvodi i konzumira u kraju iz kojeg oni dolaze.
Zadnjeg dana održana su i predavanja na kojima 
su sudionici po radionicama predstavljali zaključke i sve ono što su radili u vrijeme trajanja konferencije. Nakon 
toga uslijedio je i sastanak predstavnika svih sekcija 
koje su bile prisutne na konferenciji. Predstavnici sekcija 
izložili su svoje ideje o tome kako poboljšati rad ISHA-e 
International te podnijeli izvještaje o radu sekcija iz kojih 
dolaze. Također, predstavljeni su planovi o budućem radu 
Udruge te su najavljeni novi seminari koji će se održati 
u Makedoniji, Austiji, Engleskoj, Hrvatskoj i Njemačkoj. 
Na ovogodišnjoj konferenciji izabrano je i novo vodstvo 
Udruge te buduća predsjednica ISHA-e International Daria Lohmann.Uz sve zahvale ISHA-i Bukurešt i njezinim 
članovima koji su marljivo radili na pripremi i vođenju 
ove konferencije, sudionici bi se zasigurno složili kako je ovo bila jedna od najboljih konferencija s koje su 
mladi povjesničari otišli bogatiji znanjem i predivnim 
uspomenama kakve se mogu stvarati jedino na ovakvim 
susretima Udruge studenata povijesti. 
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